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CSC – Tieteellinen laskenta Oy on opetusministeriön omistama yritys, joka tuottaa informaatio- ja 
laskentapalveluita muun muassa yliopistoille. Tämänkin lehden lukemisen tekee mahdolliseksi 
CSC:n hallinnoima Funet-tietoliikenneverkko. CSC julkaisee kolmea lehteä, Tietoyhteyttä, @CSC-
lehteä ja CSC Newsiä. 
Tietoyhteys kutsuu itseään tietotekniikan aikakauslehdeksi. Ihan itsestään selvää ei varmaan ole, 
että juuri kirjastolaisille on lehdessä mielenkiintoista luettavaa. Mutta tällä hetkellä (toukokuu 
2001) verkossa luettavana olevassa numerossakin jo pääkirjoitus osuu suoraan kirjastojen 
toiminnan ydinalueelle. Toisaalta löytyy jännittävä juttu tiedon louhinnasta eli 
tietojenkäsittelytieteestä tiedon hallinnan palveluksessa, ja kolumnistina esiintyy Jyväskylän 
yliopiston kirjaston ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm. Voyager, FinElib ja virtuaaliyliopisto 
esiintyvät uutisissa.  
Lehti ei ole varsinainen verkkolehti, mutta sen uusin numero on luettavissa verkossa PDF-
muotoisena. Lehdet voi tilata ilmaiseksi.  
@CSC on Tieotyhteyden käytännöllisempi pikkuveli, jossa "on CSC:n asiakkaille suunnattu lehti, 
jonka tavoitteena on kertoa CSC:n ylläpitämistä tieteen tietoteknisistä palveluista, antaa 
käyttöohjeita ja kertoa uusista CSC:n tietoteknisistä hankinnoista." Lehti on luettavissa 
verkossa  PDF-muodossa.  
PDF-sivujen lukemismukavuudesta voi olla monta mieltä. Ne syntyvät lehden painoprosessin 
sivutuotteena, joten kynnys tuottaa verkkoaineisto muussa muodossa on vaikea ylittää – PDF.n 
vaihtoehto olisi usein olla julkaisematta verkossa mitään. CSC:n lehtien taitto ei tee ruudulta 
lukemista mahdottomaksi. @CSC:n sivujen avaaminen aiheutti virheilmoituksia, jotka eivät 
kuitenkaan vaikuttaneet lukemiseen mitenkään. Ja tulosttettunahan PDF on siistiä. 
Tutkijoiden ja opiskelijoiden käyttöön tulee yhä uusia tietotekniikan sovelluksia, jota sivuavat 
myös kirjastojen toimintaa. Uutuuksista on hyvä pysyä selvillä, ja siinä CSC:n lehdet ovat hyvä 
apu. 
• http://www.csc.fi/lehdet/  
• PDF:n lukemiseen tarvittava (ilmainen) Acrobat Reader -ohjelma, ks. 
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html  
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